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Отдельный механизированный батальон на БМП-2 
 
     командир батальона                             (ПМ, АКС-74) 
     зам. командира батальона                   (ПМ, АКС-74) 
     зам. по мпо                                            (ПМ, АКС-74) 
     психолог                                                (ПМ, АКС-74) 
     дознаватель                                           (ПМ, АКС-74) 
                                                                                              пом. ком. батальона по артиллерии    (ПМ, АКС-74) 
 
     начальник штаба                                   (ПМ, АКС-74) 
     зам. начальника штаба                         (ПМ, АКС-74) 
     ст. пом. начальника штаба                   (ПМ, АКС-74) 
     делопроизводитель                               (ПМ, АКС-74) 
                                                                                            писарь – 2 чел.                                       (АК-74) 
     инструктор                                             (ПМ, АКС-74) 
 
     нач. финансовой службы                     (ПМ, АКС-74) 
     пом. нач. финансовой службы            (ПМ, АКС-74) 
 
      зам. командира батальона по тылу   (ПМ, АКС-74) 
      нач. прод.–нач. вещ. службы             (ПМ, АКС-74)  
      начальник гсм                                      (ПМ, АКС-74) 
      начальник склада                                 (ПМ, АКС-74) 
      писарь                                                    (АК-74) 
 
      зам. ком. батальона по вооружению  (ПМ, АКС-74) 
      начальник РАВ                                     (ПМ, АКС-74) 
      писарь                                                    (АК-74) 
Всего в омб 
Личный 
состав БМП-2 БМП-КШ БМП-2к ПКМ РПК-74 РПГ-7В СВД АК-74 АКС-74 АКС-74у ПМ АГС-17 Минометов 















































Мотострелковая рота на БМП-2 
 
Мотострелковая рота – тактическое подразделение, входящее в состав отдельного мотострелкового батальона. 
Она, взаимодействуя с другими подразделениями, выполняет основную задачу по разгрому противника в общевойсковом 








      командир роты                            (ПМ, АКС-74)                         
      заместитель командира роты     (ПМ, АКС-74)                        
      старший техник                           (ПМ, АКС-74)                                                                                                                                                                            
      старшина                                      (ПМ, АКС-74)                              Размещение личного состава управления 
      сан. инструктор                            (АК-74)                                                        мср в БМП  (вариант) 
      командир боевой машины          (АК-74)                                               БМП-2К                                                БМП-2 
        наводчик-оператор  –  2 чел.       (АК-74) 
      старший механик-водитель        (АКС-74У)                     ст. м-в                                                   м-в 
      механик-водитель                        (АКС-74у)                   ком. БМП                                     ст. техник 
      старший радиотелефонист         (АКС-74)                                                                                                                                зам ком. роты 
          радиотелефонист                         (АК-74)                                но                                                        но 
          оператор СБР-3                            (АК-74)                                                                       ком. роты 
                                                                                               ст. р/тлф                                                                                                           р/тлф                 
 старшина                                                                                                    сан. инструктор    
                                                                                                                                             оператор 
 СБР-3                                             
Всего в мотострелковой роте 
Личный состав БМП-2К БМП-2 ПКМ РПК-74 РПГ-7В СВД АК-74 АКС-74 АКС-74У ПМ ГП-25 СБР-3 













Мотострелковый взвод на БМП-2 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                          
                                                                                                                               
    командир взвода                          (ПМ, АКС-74)      
    заместитель командира взвода  (АК-74)     
    наводчик ПКМ                             (ПКМ, ПМ) 
    номер расчета ПКМ                     (АК-74) 
    снайпер                                         (СВД) 
    стрелок-санитар                           (АКС-74) 
Размещение личного состава мсв в БМП-2 (вариант) 




   
           мвмвмв 
 зкв командир мсв 
             сс     сс            сс 
                                       но                            снайпер                            но                                                                         но  
                                                                                                                                                                                        ко               стрелок- 
                              п                                                                       пп                                   наводчик ПКМ                                                  санитар 
   
                                                                                                                                                                                                    .       номер рас- 
             ко                          г                                           ко                          г г                      чета ПКМ 
 
Всего в мотострелковом взводе 
Личный состав БМП-2 ПКМ РПК-74 РПГ-7В СВД АК-74 АКС-74 АКС-74У ПМ ГП-25 
30 3 1 3 3 4 14 2 6 2 9 
мсв 
30 
  Управление 






Мотострелковое отделение на БМП-2 
 





КО     командир боевой машины,  командир отделения(АК-74) 
 
НО     заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор(АК-74) 
 
МВ     старший механик-водитель (механик-водитель)(АКС-74У) 
 
СС      старший стрелок (АК-74) 
 
Сн       снайпер(СВД) 
 
П        пулемётчик(РПК) 
 
Г        гранатомётчик(РПГ-7В, АКС-74У) 
 
ПГ       стрелок-помощник гранатомётчика(АК-74) 
 
 
Всего в мотострелковом отделении 
 
Личный состав БМП-2 РПК-74 РПГ-7В АК-74 АКС-74У ГП-25 СВД 




Минометная батарея омб 
 
                                                                          
                                                                                                                                            
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                         командир батареи              (ПМ, АКС-74) 
                                                                                                                                                    зам. командира батареи    (ПМ, АКС-74)   
                                                                                                                                          старшина                                 (ПМ, АКС-74) 
                                                                                                                            техник                                 (ПМ, АКС-74) 
                                                                                                                                          сан. инструктор                  (АКС-74) 
 
   
                              командир взвода                                                                (ПМ, АКС-74)                                                                
 заместитель командира взвода – командир миномета   (АКС-74)      Во взводе управления 
 командир миномета – 2 чел.                                              (АКС-74)                     ГАЗ-66 – 2 ед. 
 наводчик миномета – 3 чел.                                               (АКС-74)           РПГ-7В – 1 ед. 
 водитель – 4 чел.                                                                 (АКС-74у) 





Всего в минометной батарее 
  
Личный состав Минометы ГАЗ-66 РПГ-7В АКС-74 АКС-74у ЛПР Р-159 ПЗУ-6 
43 (55) 6 10 3 36 (40) 9 1 4 1 













Противотанковая  рота 
 
Противотанковая рота – огневое противотанковое подразделение отдельного механизированного батальона, 

















                    БМ9п149 – 3 ед. 
 
 
Всего в птр 
 
Личный состав БМ9п149 МТЛБ РПГ-7В БРДМ-2 Урал-4320 ГАЗ-66 ЛПР ПСНР Р-159 
















Гранатомётный взвод омб на БМП-2 
Гранатометный взвод – противопехотное огневое тактическое подразделение отдельного механизированного ба-
тальона, предназначенное для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто или за лег-






- командир взвода                             (ПМ, АКС-74)  
- заместитель командира взвода 




                                                                 - командир отделения                                                                                                   (АК-74) 
 
                                                                 - наводчик-оператор                                                                                                      (АК-74у) 
 
- механик-водитель (в первом отделении старший механик-водитель)     (АКС-74у) 
 
- старший наводчик АГС-17                                                                           (АК-74у) 
 
- наводчик АГС-17 – 2 чел.                                                                                            (АК-74у) 
 
- номер расчёта1  – 2 чел.                                                                                                 (АК-74) 
 
Всего в гранатомётном взводе 
Личный состав АГС-17 БМП-2 АК-74 АКС-74 АКС-74У РПГ-7В 
25 6 3 8 2 15 1 
                                                 













Разведывательный взвод омб 
 
Разведывательный взвод – тактическое подразделение боевого обеспечения отдельного мотострелкового батальона, 
предназначенное для добывания разведывательных данных о противнике. Может действовать в разведывательном дозоре, 
разведывательной засаде, проводить налет, поиск.   
 
   
                                                                                                             командир взвода      (ПМ с ПБС, АКС-74) 
                                                                                                                заместитель командира взвода – командир пер- 








                                            командир отделения  (7,62 мм АКМ с ПБС) 
                                            механик-водитель (в первом ро – старший механик-водитель) (АКС-74У) 
                                            наводчик-оператор   (АКС-74) 
                                            старший разведчик   (АКС-74) 
                                            разведчик-гранатомётчик   (РПГ-7В, АКС-74У) 
                                            разведчик-пулемётчик   (РПК-74) 
                                            разведчик-снайпер   (СВД) 



















 7777          
 
                   7 
77                  
 





Инженерно-саперный взвод омб 
 
Инженерно-саперный взвод предназначен для выполнения задач инженерного обеспечения боевых действий омб: 
устройства заграждений и производства разрушений, проделывания и содержания проходов в заграждениях противника, 
механизации земляных работ при фортификационном оборудовании позиций. 
 
                                                                                                                                                - командир взвода (ПМ, АКС-74) 
                                                                                                                                         - заместитель командира 






                командир отделения          (АКС-74)    командир отделения             (АКС-74)        командир отделения    (АКС-74) 
                старший сапер                    (АКС-74)    старший сапер                         (АКС-74)       старший сапер               (АКС-74) 
                сапер-моторист                  (АКС-74)     сапер-моторист                       (АКС-74)        сапер-моторист            (АКС-74) 
                сапер-радиотелефонист    (АКС-74)     сапер-пулеметчик                   (РПК-74)        сапер-пулеметчик        (РПК-74) 
                сапер                                   (АКС-74)     сапер  –  2 чел.                         (АКС-74)       водитель                        (АКС-74у) 
                водитель-экскаваторщик  (АКС-74у)   старший механик-водитель    (АКС-74у)     сапер  –  3 чел.               (АКС-74) 
                экскаваторщик                   (АКС-74у)   механик-водитель                   (АКС-74у) 
                водитель                             (АКС-74у)   водитель                                   (АКС-74у) 
                сапер-пулеметчик (РПК-74) 
 
 
Всего в инженерно-саперном взводе 
 
Личный состав ПЗМ-2 ЭОВ 4421 Урал-4320 2ПН-4 КВСУ МП РПК АКС-74 АКС-74у Р-159 












Взвод связи омб 
- начальник связи – командир взвода  (ПМ, АКС-74) 
                      Отделения                                                                           - заместитель командира взвода  (АКС-74) 
 
           - командир отделения                    (АК-74) 
           - старший радиотелеграфист         (АК-74)         Радиостанции Р-159 – 1 ед. 
           - радиотелеграфист-механик         (АК-74)         ПЗУ – 1 ед. 
           - радиотелеграфист  –  2 чел.         (АК-74)         Р-158 – 2 ед.  
           - механик-водитель, электрик       (АКС-74У)     БМП-2 – 1 ед. 
 
           - командир машины (ком. отд.)     (АК-74)         БМП-КШ – 1 ед. 
           - радиотелеграфист                         (АК-74) 
           - механик-радиотелеграфист         (АК-74) 
           - механик-водитель, электрик       (АКС-74У) 
           - командир отделения                     (АК-74) 
           - водитель                                         (АК-74у)       ГАЗ-66 – 1ед. 
           - старший радиотелеграфист          (АК-74)          Р-159 – 1 ед. 
           - телефонист                                     (АК-74)          Коммутатор – 3 ед. 
           - линейный надсмотрщик – 2 чел.  (АК-74)          Кабель – 30 км.  
 
           - начальник радиостанции              (АКС-74)        Р-142 на базе ГАЗ-66 
           - радиотелеграфист                          (АК-74) 
           - механик-радиотелеграфист          (АК-74) 
           - водитель-электрик                         (АК-74у) 
 
Всего во взводе связи 
 
Личный состав БМП КШ БМП-2 Р-142 Автомобили АК-74 АКС-74 АКС-74у Радиостанции 







КШМ           













Отделение радиационной и химической разведки омб (отб) 
 
Отделение радиационной и химической разведки – подразделение боевого обеспечения, предназначенное для ве-









      - командир отделения               (АК-74) 
 
      - старший химик                        (АК-74) 
 






Всего в орхр 
 
Личный состав РХМ (МТЛБ) АК-74 АКС-74У 




Взвод технического обеспечения омб 
 
                                                                                                                                             командир взвода   (ПМ, АКС-74) 
                                                                                                                                             техник                    (ПМ, АКС-74) 
Отделения 
 
     командир отделения                (АК-74) 
     старший механик                     (АК-74) 
     механик-водитель                    (АКС-74у) 
     старший мастер                        (АК-74) 
     мастер                                       (АК-74) 
 
      командир отделения               (АКС-74) 
      старший механик-водитель   (АКС-74у) 
      старший мастер МЗ                (АКС-74)           БРЭМ-4 – 1 ед. 
      старший мастер                      (АКС-74) 
      водитель-слесарь                    (АКС-74у)        КЭТЛ – 1 ед. 
      водитель                                  (АКС-74у)          Урал-4320 – 1 ед. 
      медник-жестянщик                (АКС-74) 
 
      командир отделения                          (АКС-74)   Станция СРЗА (база ЗИЛ-131) – 1 ед. 
      старший мастер-аккумуляторщик   (АКС-74) 
      водитель-аккумуляторщик               (АКС-74у) 
      мастер-аккумуляторщик                   (АКС-74) 
 
Всего во взводе технического обеспечения 
 
Личный состав МТОАТ БРЭМ КЭТЛ СРЗА ЗИЛ-131 АК-74 АКС-74 АКС-74у РПГ-7В ПМ 












Взвод материального обеспечения омб 
 
                                                                                                                                                           командир взвода (ПМ, АКС-74) 
                                                                                                                                                           техник                  (ПМ, АКС-74) 
Отделения 
 
 командир отделения  –  2 чел.     (АК-74) РПГ-7 – 1 ед., Р-159(Р-107) – 1 ед.  
 старший водитель      –  2 чел.     (АКС-74У) ЗИЛ-131 – 3 ед., ЗИЛ-131 (кухня) – 3 ед. 
 водитель-радиотелефонист          (АКС-74У) Урал-4320 – 12 ед. 
 водитель-гранатомётчик              (РПГ-7В, АКС-74У) МШ-131 – 1 ед., приц. – 6 ед. 
                                                                        водитель  –  8–7 чел.                     (АКС-74У) АВЦ-1,7 – 1 ед., АФК-53 – 1 ед. 
           командир отделения     (АК-74) ПАК 200-ЗИЛ-131 – 3 ед., ЦВ-1,2 – 1 ед.  
           старший повар              (АК-74) КП-130 – 3 ед., ЦВ-4 – 6 ед. 
           повар  –  5 чел.              (АК-74) кухни очажные КО-75 – 4 ед. 
           водитель  –  3 чел.         (АКС-74у) плита ПП40 – 1 ед., прицепы – 3 ед. 
 
           командир отделения (водитель)    (АКС-74У) АТМЗ – 5 (база Урал-4320) – 6 ед. 
           старший водитель-заправщик        (АКС-74У) Урал-4320 – 1 ед. 
           водитель-заправщик  –  5 чел.        (АКС-74У) 
 
 
          начальник склада АВ и БП              (АКС-74) 
          начальник склада продовольствия  (АКС-74) 
 
Всего во взводе материального обеспечения омб 
 
Личный состав РПГ АК-74 АКС-74 АКС-74У ПМ Груз. автом. АТМЗ Спец. автом. Прицепы 






КШМ       
10 



















                                       начальник медицинского пункта – врач     (ПМ, АКС-74) 
 
                                       фельдшер                                                                (ПМ) 
 
                                       сан. инструктор                                                    (АКС-74У) 
 
                                       водитель-санитар – 3 чел.                                  (АКС-74У) 
 






Всего в медицинском пункте батальона 
 
Личный состав УАЗ-452 Прицепы 1П 05 АКС-74 АКС-74У ПМ 
8 3 3 1 4 2 
 
МПБ 
                            8 
17 
Гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион 











                                                                                                                         1В15 
 
 








             2с-19 – 2 ед.  
 ГАЗ-66 
Всего в гсадн 
Личный состав 2с-19 КШМ ПРП-4 Автомобили РПГ-7В ПЗУ-6 Р-159 Коммутатор Кабель 














Тех. обслуж. вооруж. 
5 
 






























Гаубичный самоходно-артиллерийский дивизион  










                                                                                                                         1В15 
 
 








             2-с1 – 3ед.  
 ГАЗ-66 
Всего в гсадн 
 
Личный состав 2с1 КШМ ПРП-4 Автомобили РПГ-7В ПЗУ-6 Р-159 Коммутатор Кабель 









19 упр. 1 
ву 
25 упр. 1 
Тех. обслуж. вооруж. 
5 
 
















































 БМ-21 – 3 установки 
 
Всего в реактивном артиллерийском дивизионе 
 
Личный состав БМ21 РПГ-7В 1В110, 1В18 ГАЗ-66 1В520 Урал-4320 Р-159 ПРП-4 ЗИЛ-131 Р-326 




















































                                                                                                                                           100 мм противотанковые пушки 
 МТ12 – 3 ед. 
 
 БМ9п14В – 3 ед. 
Всего в птадн 
Наименование Личный состав БМ9п14в 100 мм МТ12 РПГ-7В БРДМ-2 Урал-4320 ГАЗ-66 ЛПР ПСНР Р-159 МПЛБ 
птбатр 29 9 - 9 1 3 - 1 - 3 - 
птабатр 61 - 6 2 - 2 1 - 1 4 7 
































Отдельный танковый батальон 
     - командир батальона                        (ПМ, АКС-74) 
     - зам. командира батальона              (ПМ, АКС-74) 
     - зам. командира батальона по мпо (ПМ, АКС-74) 
     - психолог                                           (ПМ, АКС-74) 
     - дознаватель                                      (ПМ, АКС-74) 
 
     - начальник штаба                             (ПМ, АКС-74) 
     - зам. начальника штаба                   (ПМ, АКС-74) 
     - ст. помощник начальника штаба   (ПМ, АКС-74) 
     - делопроизводитель                         (ПМ, АКС-74) 
                                                                                            - писарь                                              (АК-74) 
     - инструктор                                       (ПМ, АКС-74) 
                                     - секретчик  –  2 чел.                          (ПМ, АКС-74) 
     - начальник финансовой службы      (ПМ, АКС-74) 
                                                                                                                           - помощник нач. фин. службы          (ПМ, АКС-74) 
 
     - зам. ком. батальона по тылу          (ПМ, АКС-74) 
     - нач. прод. – нач. вещ. службы       (ПМ, АКС-74)  
     - начальник гсм                                 (ПМ, АКС-74) 
     - начальник склада                            (ПМ, АКС-74) 
                                     - писарь                                       
     - зам. ком. бат. по вооружению       (ПМ, АКС74) 
                                     - начальник РАВ                                (ПМ, АКС-74) 
     - писарь                                             (АК-74) 
 
Всего в танковом батальоне 
Личный состав Т-72К Т-72Б БМП-1КШ Р-142 МТУ БРЭМ-1 Автомобили АК-74 АКС-74 АКС-74у РПГ-7 



































Танковая рота отб 
 
Танковая рота – тактическое подразделение, входящее в состав отдельного танкового батальона. Взаимодействуя  
с другими подразделениями, выполняет основную задачу по разгрому противника в общевойсковом бою, может прида-







     командир роты                                          (ПМ, АКС-74у) 
     зам. командира роты по вооружению    (ПМ, АКС-74) 
     старшина роты                                          (ПМ, АКС-74) 
     командир танка                                         (АКС-74у) Экипажи танков 
     старший механик-водитель роты            (АКС-74у)  
 
      Т-72Б – 1 ед.                   Т-72Б – 3 ед. 
 
 
     командир роты                 командир взвода               командир танка                 командир танка 
     командир танка (он же наводчик-оператор)      ст. механик-водитель       механик-водитель             механик-водитель 
 старший механик-водитель роты                 наводчик-оператор наводчик-оператор         наводчик-оператор 
 
Всего в танковой роте 
 
Личный состав Т-72Б АКС-74 АКС-74У ПМ 











   
23 
Взвод связи отб 
 
 




- командир танка (АКС-74у) Т-72К – 1 ед. 
                                                             - старший механик-водитель батальона (АКС-74у) 
 
  
                                                                      - заместитель командира взвода  (командир БМП-1КШ) (АКС-74)  
 - командир БМП-1КШ (АКС-74) 
 - командир Р-142 – база ГАЗ-66 (АКС-74), кабель П-274 – 3 км 
 - старший радиотелеграфист – 3 чел. (по одному в каждом экипаже) (АКС-74) 
 - механик-радиотелеграфист – 3 чел. (по одному в каждом экипаже) (АКС-74)    
 - механик-водитель, электрик – 2 чел. (в экипажах БМП-1КШ) (АКС-74у)  
 - водитель-электрик (в экипаже Р-142) (АКС-74у)   
 
 - командир отделения (АКС-74) Р-159 – 1 ед. 
 - старший радиотелефонист (АКС-74) П-193 – 1 ед. 
 - телефонист – 2 чел. (АКС-74) кабель П-274 – 40 км 
 - линейный надсмотрщик – 2 чел. (АКС-74) 
 - водитель-линейный надсмотрщик (АКС-74у) ГАЗ-66 – 1 ед. 
Всего во взводе связи 
 
Личный состав БМП-1 КШ Р-142 Газ 66 Р-159 АКС-74 АКС-74У 
22 2 1 1  16 6 
в с 
22 














Взвод технического обеспечения отб 
 
                                                                                                                                              командир взвода (ПМ, АКС-74) 




  начальник группы                                               (ПМ, АКС-74) 
  мастер по АЗ                                                        (АК-74) 
  мастер                                                                   (АК-74) 
  сварщик                                                                (АК-74) 
  водитель-слесарь                                                 (АКС-74у) МТО-80 
 
  механик-водитель – командир отделения        (АКС-74у) 
  такелажник                                                          (АКС-74у) БРЭМ-2 (БТС-4)  
  водитель                                                               (АКС-74у) Урал-4320  
 
 
  командир отделения                           (АКС-74), станция СРЗА (база ЗИЛ-131)  
  старший мастер-аккумуляторщик    (АКС-74) 
  водитель-аккумуляторщик                (АКС-74у) 
  мастер-аккумуляторщик  –  2 чел.    (АКС-74) 
 
Всего во взводе технического обеспечения 
 
Личный состав МТО-80 БРЭМ-2 Урал-4320 СРЗА АК-74 АКС-74 АКС-74у ПМ 














Взвод материального обеспечения отб 
 
                                                                                                                                     командир взвода    (ПМ, АКС-74) 




           командир отделения                (АК С-74У)          
           старший водитель                    (АКС-74У, РПГ-7В – 1 ед.)           
           водитель-радиотелефонист     (АКС-74У)  ЗИЛ-131 – 2 ед., Р-159 – 1 ед. 
           водитель – 7 чел.                       (АКС-74У)  Урал-4320 – 8 ед. 
 
           командир отделения              (АК-74) ПАК 200-ЗИЛ-131 – 1ед., ЦВ-1,2 – 1 ед. 
           старший повар                        (АК-74) КП-130, кухня – 1; АВЦ 1,7 – 1 ед., плита ПП40 – 1 ед. 
           повар – 3 чел.                          (АК-74) кухни очажные КО-75 – 2 ед. 
           водитель – 4 чел.                     (АКС-74У) Урал-4320 – 2 ед.   
 
           командир отделения (водитель)   (АКС-74У) 
           старший водитель заправщика     (АКС-74У)   ТЗ-8,0 КрАЗ 255Б-4 
           водитель-заправщик – 5 чел.        (АКС-74У)   АТМЗ – 5 (база Урал-4320) – 2 ед. 
           водитель                                          (АКС-74У)   Урал-4320 – 1 ед. 
 
       командир отделения                     (АКС-74У) УАЗ-469 – 1 ед. 
       старший водитель                         (АКС-74У) МШ (база ЗИЛ-131) – 1 ед. 
       водитель – 4 чел.                           (АКС-74У) Урал-4320 – 4 ед., прицепы 2п8 – 4 ед. 
       крановщик                                      (АКС-74У) Кран автомобильный. Урал – 1 ед. (5–7 т) 
Всего во взводе материального обеспечения 
Личный 
состав 
Урал-4320 УАЗ-469 Кран АТМЗ-5 ТЗ-8.0 КрАЗ-255Б ГАЗ-66 ЗИЛ-131 АК-74 АКС-74У РПГ-7В АКМ-74 














Инженерно-саперный взвод отб 
 
Инженерно-саперный взвод предназначен для выполнения задач инженерного обеспечения боевых действий отб: 
устройства заграждений и производства разрушений, проделывания и содержания проходов в заграждениях противника, 
механизации земляных работ при фортификационном оборудовании позиций. 
 
                                                                                                                                               - командир взвода  (ПМ, АКС-74) 







            командир отделения             (АКС-74)     командир отделения          (АКС-74)             командир отделения  (АКС-74) 
            старший сапер                       (АКС-74)     старший сапер                    (АКС-74)             старший сапер            (АКС-74) 
            сапер-моторист                     (АКС-74)     сапер-моторист                   (АКС-74)             сапер-моторист           (АКС-74) 
            сапер-радиотелефонист       (АКС-74)     сапер-пулеметчик               (РПК-74)             сапер-пулеметчик       (РПК-74) 
            сапер                                      (АКС-74)     сапер – 2 чел.                       (АКС-74)             водитель                       (АКС-74у)                                                                                                                                                
            старший механик-водитель (АКС-74у)   экскаваторщик                    (АКС-74у)           сапер – 3 чел.               (АКС-74) 
            механик-водитель                (АКС-74у)    водитель-экскаваторщик   (АКС-74у) 
            водитель                                (АКС-74у)    водитель                              (АКС-74у) 
            сапер-пулеметчик                 (РПК-74)   
 
 
Всего в инженерно-саперном взводе 
 
Личный состав МТУ ЭОВ 4421 Урал-4320 2ПН-4 КВС-У МП РПК Р-159 АКС-74 АКС-74у 










































БМП-2 ППРУ Р-142 9В110 9В115 
МРТО 
1Р10 
МПО УАЗ-452 АТМЗ 








































                                                                               командир зенитной пушечно-ракетной установки 
                                                                               старший оператор 
                                                                               оператор-наводчик 




Всего в зрабатр 
 
Личный состав ЗПРУ-2С6 ПУ-12 ТЗМ-2Ф77 КамАЗ-43106 Р-159 РПГ-7 
38 6 1 6 4 1 1 
зрабатр 














 Зенитная ракетная батарея 














                                                                               командир боевой машины 9А34 (9А35) 
                                                                               оператор 





Всего в зрбатр 
 
Личный состав БМ 9А34 (9А35) база МТЛБ ПУ-12 РПГ-7В Р-159 

















Зенитная ракетная батарея 














                                                                               командир отделения 
                                                                               стрелок-зенитчик – 2 чел. 
                                                                               наводчик-оператор  
                                                                               механик-водитель 
 
 
Всего в зрбатр 
 
Личный состав БМП-2 ПУ-12 9П516 ПЭП-1Л15 Р-147 Р-147п 
56 9 1 27 3 12 18 
зрбатр 














ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ ОБРАЗЦОВ  




Наименование АК-74 РПК-74 ПК СВД АГС-17 
Калибр, мм 5,45 5,45 7,62 7,62 30 
Прицельная дальность, м 1000 1000 1500 1300 1700 
Эффективный огонь, м 500 600 1000 800 1200 
Боевая скростр. очеред.,  
выстр./мин 
100 150 250 - 70–80 
Одиночными, мин 40 40 - 40 50–100 


















2000 3000 300 300 135 160 160 
Боекомплект  
(воз.-нос.), шт. 
4 (8) 4  20 (5) 20 (4) - - - 
Скоростр.,  
выстр./мин 
3 2 4-6 4-6 Однораз. Однораз. Однораз. 
Бронеробив., мм 460 500 400 300 300 300 500 






Наименование Т-72Б БМП-2 БТР-80 
Вес, т 47 14 13,6 
Экипаж + десант 3 3+7 3+7 
Вооружение: 
пушка, мм 
125 ГСП 30 - 






Управляемое Имеется «Конкурс» 
«Фагот» 
 
Эффективный огонь, мм: 
- из пушки 






















Запас хода, км 600 600 600 
 










Дальность стрельбы, км 15,3 17,4 5,7 (7,2) 4,2 
Скоростр., выстр./мин 4–5 3–4 6 15 
Боекомплект, шт. 40 (80) 42 (60) 80 120 
Расчет (экипаж) 4 4 6 4 
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 5,45-мм автомат Калашников АК-74 
 
АК-74 предназначен для уничтожения живой силы  
и небронированных целей. 
Дальность стрельбы составляет: 
по одиночным наземным и воздушным целям – 500 м; 
наземным групповым целям – 1000 м. 
Также АК-74 может оснащаться подствольными гра-
натомётами ГП-25 или ГП-30, позволяющими поражать 
живую силу и небронированную технику противника на 
дальности до 400 м. 
Основные ТТХ 
масса, кг 3,1 
скорострельность, выстр./мин             100 
ёмкость магазина 30 
 
 
5,45-мм ручной пулемёт Калашникова РПК-74 
 
РПК-74 – ручной пулемёт, конструктивно схожий  
с АК-74. Отличается от последнего магазинами повышен-
ной ёмкости (40, 75 и 100 патронов), наличием сошек и 
удлиненного ствола, позволяющего вести более интенсив-
ную стрельбу. 
Основные ТТХ 
используемый патрон, мм 
длина, мм 
масса, кг 
темп стрельбы, выстр./мин 
скорострельность, выстр./мин 
ёмкость магазина 
начальная скорость пули, м/с 
прицельная дальность, м 













Автоматический гранатомёт станковый АГС-17  
«Пламя» 
 
АГС-17 предназначен для вооружения мотострелко-
вых подразделений, служит для уничтожения незащищен-
ной живой силы противника, расположенной как открыто, 
так и за обратными скатами высот и иными преградами, 




вес со станком, кг 
боевая скорострельность, выстр./м 
темп стрельбы, выстр./м 
радиус сплошного поражения, м 
боевой расчёт, чел. 












7,62-мм пулемёт Калашникова модернизированный 
ПКМ 
 
ПКМ предназначен для уничтожения живой силы  
и огневых средств противника. Возможно поражение воз-




калибр ствола, мм 
боевая скорострельность, выстр./м 
ёмкость магазина, шт. 
прицельная дальность, м 











Ручной противотанковый гранатомёт РПГ-7 
 
РПГ-7 предназначен для поражения бронированных це-




калибр ствола, мм  
боевая скорострельность, выстр./мин 
прицельная дальность, м 
масса выстрела, кг 
эффективная дальность стрельбы, м 















40-мм подствольный гранатомёт ГП-25 
 
Гранатомёт предназначен для поражения отдельно 
расположенной живой силы противника. Крепится под 




начальная скорость гранаты, м/с 
прицельная дальность стрельбы, м 
масса гранатомёта, кг 
масса выстрела, кг 
радиус сплошного поражения, м 
пределы дальности взведения 
взрывных устройств, м 












   Для стрельбы из гранатомёта применяются выстрелы ВОГ-25, 




7,62-мм снайперская винтовка Драгунова СВД-С 
 
СВД-С является оружием снайпера и предназначена 
для уничтожения различных появляющихся, движущихся, 
открытых и маскированных одиночных целей. 
Основные ТТХ 
вес, кг                                                           4,3 
калибр ствола, мм                                       7,62 
боевая скорострельность, выстр./мин       30 
ёмкость магазина, шт.                                 10 
прицельная дальность, м                             1200–1300 
дальность эффективной стрельбы, м          800 
дальность прямого выстрела, м  
по грудной фигуре , м                                  430 




Переносный ПТРК «Фагот-М» 
 
ПТРК предназначен для поражения неподвижных  
и движущихся бронированных целей, а также лёгких по-
левых сооружений и огневых точек. 
«Фагот-М» оснащён тепловизионным прибором на-
блюдения и прицеливания, который представляет собой 
оптико-электронный прибор пассивного типа с оптико-
механическим сканированием, работающий по собствен-
ному тепловому излучению объекта и формулирующий на 
индикаторе видимое изображение объекта в реальном 
масштабе времени. Комплекс имеет полуавтоматическую 
систему управления с передачей команд по проводам, а 
также тепловизионный прицел. 
Комплекс обеспечивает стрельбу ракетой ПТРК «Кон-
курс» (9М113М). Состав: пусковая установка с аппарату-
рой управления; ПТУР в контейнере. Дальность 3–4 км. 




82-мм миномет 2Б14 «Поднос» 
 
82-мм миномет 2Б14 «Поднос» предназначен для 
уничтожения и подавления живой силы и огневых средств  
в интересах мотострелковой роты. 
Основные ТТХ 
экипаж, чел. 3 
длина, мм 6700 
ширина, мм 3200 
высота, мм 2600 
клиренс, мм 450 
боекомплект, выстр. 70 
двигатель УТД-29М 





120-мм миномет 2Б11 
 
Миномет 2Б11 представляет собой развитие конст-
рукции полкового миномета образца 1943 года – ПМ-43. 
Основные ТТХ 
вес, кг 
калибр ствола, мм 
ствол, мм 
угол наведения, град: 
вертикальный 
горизонтальный 
боевая скорострельность, выстр./мин 

















Переносная установка УР-83п 
 
УР-83п предназначена для проделывания проходов  




размеры прохода, м: 
длина 115 
ширина 6 
дальность подачи заряда, м 440 
время проделывания прохода, мин          2–3 
масса, кг 1610 





82-мм автоматический миномет 2Б9 «Василёк» 
 
2Б9 «Василёк» – советский автоматический миномет 
калибра 82 мм. Разработка начата в 1967 году на базе ав-
томатического миномета Ф-82, принят на вооружение  
в 1970 году. 
Основные ТТХ 
 
возимый боекомплект, ед. 
скорострельность, выстр./мин 
практическая скорострельность, выстр./мин 
вес мины, кг 
радиус действительного поражения, м 











тип мины: осколочная, осветительная и дымовая 
40 
 100-мм противотанковая пушка МТ-12П 
 
МТ-12П представляет собой модернизацию 100 мм 
противотанковой пушки Т-12, заключавшуюся в размеще-






наибольший угол возвышения, град. 
наибольший угол снижения, град. 
угол горизонтального обстрела, град.  
масса пушки в боевом и походном  
положении, кг 













122-мм БМ-21 «Град» 
 
Установка «Град» предназначена для поражения жи-





дальность стрельбы, км: 
максимальная 
минимальная 
время залпа, с 
количество направляющих, шт. 
масса основного РС, кг 






















дальность стрельбы, км: 
максимальная 
минимальная 
время залпа, с 
количество направляющих, шт. 
масса основного РС, кг 
масса БМ, т 
расчет, чел. 
время перезаряжания, мин 





















количество пусковых труб, шт. 
дальность стрельбы, км: 
максимальная 
минимальная 
площадь поражения одним залпом, га 
время полного залпа, с 
запас хода боевой машины, км 
расчет, чел. 






















Основной боевой танк Т-72 
 
Боевая бронированная самоходная машина, предна-
значенная для поражения огнём прямой наводки с места и 
с ходу различных целей на поле боя в условиях организо-
ванного огневого противодействия противника, подвиж-
ное и защищённое огневое средство ближнего боя. 
Основные ТТХ 
вес, т 44,5 
экипаж, чел. 3 
пушка, мм 125 
прицельная дальность, м    5000  
боекомплект                         45 
пулемёты, мм 12,7; 7,62 
двигатель, л. с. 840 
скорость, км/ч 60 
запас хода, км 500 
 Основной боевой танк Т-80 
 
Основные ТТХ 
вес, т 46 
экипаж, чел. 3 
пушка, мм 125 
прицельная дальность, м    5000 
боекомплект 45 
пулемёты, мм 12,7; 7,62 
двигатель, л. с. 1250 
скорость, км/ч 70 












Основной боевой танк Т-90 
 
Т-90 создан в конце 1980–начале 1990-х годов как глу-
бокая модернизация танка Т-72Б под названием «Т-72Б 
усовершенствованный», однако в 1992 году был принят на 
вооружение под индексом Т-90. 
В период с 2001 по 2010 годы Т-90 стал самым прода-
ваемым на мировом рынке новым ОБТ. 
Боевая бронированная самоходная машина предназна-
чена для поражения огнём прямой наводки с места и  
с ходу различных целей на поле боя в условиях организо-
ванного огневого противодействия противника, подвиж-




вес, т        46,5 
длина с пушкой вперед, мм        9530 
длина корпуса, мм                       6860 
ширина общая, мм                       3460 
толщина корпуса брони  
в лобовой части, мм                    750  
емкость топливных баков, л       1200+400 
экипаж, чел.         3 
пушка, мм         125 
прицельная дальность, м             5000 
боекомплект         42 
пулемёты, мм         12,7; 7,62 
двигатель, л. с.         1000 
скорость, км/ч         70 




Боевая машина пехоты БМП-2 
 
Бронированная машина мотострелковых войск, пред-





боевая масса, т                            14,5 
экипаж и десант, чел.                 10 
мощность двигателя, л. с.          300 
запас хода, км                              600 
макс. скорость, км/ч                    65 
на плаву, км/ч                               7 
вооружение:                            30-мм пушка 
                                                  7,62-мм пулемёт 




Боевая машина пехоты БМП-3 
 
Бронированная машина мотострелковых войск пред-





экипаж и десант, чел. 10 
макс. скорость, км/ч 70 
мощность двигателя, л. с. 450 
запас хода, км 600 
вооружение: 
     - 100-мм орудие; 
     - 30-мм автоматическая пушка; 














БТР-80 создан в начале 1980-х годов как дальнейшее 
развитие бронетранспортера БТР-70 с учетом выявленных 
в афганской войне недостатков последнего и предназна-
чался для его замены в мотострелковых войсках. 
БТР-80 поступил в серийное производство в 1984 
году и, неоднократно модернизируясь, по состоянию 
на 2012 год всё ещё находится в производстве. Многими 
специалистами последние модификации БТР-80, осна-
щённые усиленным вооружением, классифицируются как 
колёсные боевые машины пехоты. 
Активно поставлялся и поставляется на экспорт. 
БТР-80 – боевая колёсная плавающая бронемашина, 
предназначенная для транспортировки личного состава 
мотострелковых подразделений и их огневой поддержки, 
в том числе и в условиях применения оружия массового 
поражения. Бронетранспортер БТР-80 оборудован деся-




экипаж и десант, чел. 10 
вес, т 13,6 
вооружение, мм 14,5; 7,62 
мощность двигателя, л. с.       260 макс. 
скорость, км/ч 80 (на плаву 9 км/ч) 
















Одной из последних российских разработок в облас-
ти колесных боевых машин стал бронетранспортер БТР-
90 (ГАЗ-5923), разработанный в Нижнем Новгороде в 
начале 1990-х годов и в настоящее время проходящий ис-
пытания. Принят на вооружение в 2008 году. 
Боевая бронированная колёсная машина высокой про-
ходимости предназначена для транспортировки мотост-
релковых подразделений к полю боя и для их огневой под-
держки, также используется для ведения разведки, охра-




полная масса, т                      22 
длина, мм                               8300 
ширина, мм                            3125 
высота, мм                             3025 
экипаж, чел.                           3 
десант, чел.                            7 
мощность двигателя, л. с.    510 
запас хода, км                        800 
скорость, км/ч: 
по шоссе                                100  
на плаву                                 9 
вооружение:                          30-мм пушка; 
             7,62-мм пулемёт; 
             ПТРК «Конкурс»; 











125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25 
«Спрут» 
 
СПТП представляет собой боевую бронированную 
гусеничную плавающую машину с мощным артиллерий-
ско-ракетным комплексом вооружения, которая может без 
дозаправки совершать марши на расстояние 500 км, транс-
портироваться самолетами военно-транспортной авиации 
и десантными кораблями, десантироваться посадочным и 
парашютным способами с экипажем внутри машины. Об-
ладая высокой удельной мощностью, машина способна 
вести боевые действия в условиях высокогорья и жаркого 
тропического климата против высокобронированной тех-
ники, укрепленных опорных пунктов и живой силы про-
тивника, без подготовки преодолевать водные преграды 
при волнении до трех баллов с одновременным ведением 
стрельбы на плаву в секторе ±30°, загружаться своим хо-







запас хода, км 
пушка гладкоствольная 
боекомплект, выстр. 
пулемёт, спаренный с пушкой 
двигатель, л. с. 














120-мм самоходное артиллерийское орудие  
2С31 «Вена» 
 
САО предназначено для поражения живой силы про-
тивника, артиллерийских и миномётных батарей, броне-
техники и других целей. Шасси на базе БМП-3. 
Вооружение: 120-мм разнозарядное орудие, которое  
может вести огонь как минами, так и артиллерийскими 




экипаж, чел. 3 
длина, мм 6700 
ширина, мм 3200 
высота, мм 2600 
боекомплект, выстр. 70 
мощность двигателя, кВт368 
 
 
120-мм самоходное орудие 2С9 «Нона-С» 
 
«Нона-С» предназначена для непосредственной огне-
вой поддержки подразделений воздушно-десантных войск 




масса, т                                                          8,76 
калибр, марка пушки 120 мм/2А51 
дальность стрельбы, км 
скорострельность, выстр./мин 
мощность двигателя, л. с.  
скорость по шоссе, км/ч 











152-мм самоходная гаубица 2С3 «Акация» 
 
2С3 «Акация» предназначена для подавления и уни-
чтожения живой силы, артиллерийских и миномётных ба-
тарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунк-
тов управления и тактических средств ядерного нападе-




боевая масса, т 27,5 
экипаж, чел. 4 
боекомплект, выстр./патронов            46/1500 
скорострельность, выстр./мин             3–5 
скорость по шоссе, км/ч                        60 




152-мм самоходная гаубица 2С19 «Мета-С» 
 
Гаубица может вести стрельбу всеми видами снаря-
дов 152 мм (в том числе ядерными) имеющимися на во-
оружении Российской Армии. Шасси Т-72 (Т-80). Не пла-




вес, т 42 
расчёт, чел. 5 
пушка, калибр, мм                                152,4 
дальность стрельбы, км 24,7 
боекомплект, выстр. 50 
скорострельность, выстр./мин             8–10 
двигатель, л. с.                                       840 





122-мм самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» 
 
2С1 «Гвоздика» предназначена для подавления и уни-
чтожения живой силы, артиллерийских и миномётных ба-
тарей, а также для разрушения дзотов, обеспечения прохо-




боевая масса, т 
экипаж, чел. 
пушка, мм/калибр 
макс. дальность стрельбы, м 
боекомплект, выстр. 
скорострельность, выстр./мин 
двигатель, л. с.  
скорость по шоссе, км/ч 











 Боевая машина 9А331 «TOPM1» 
 
Машина предназначена для уничтожения самолетов, 
вертолетов, крылатых и противорадиолокационных ракет, 
планирующих бомб, БПЛА и других воздушных целей, 




дальность стрельбы, км: 
максимальная 
минимальная 
высота поражения цели, км 
дальность стрельбы, км 











Боевая машина 9A35M3 
«Стрела-10» 
 
Комплекс предназначен для уничтожения визуально 
видимых самолетов, вертолетов и других воздушных це-
лей, излучающих лучистую энергию (тепловую и конт-
растную) и летящих на встречных и догонных курсах. База 




боевая масса комплекса, т             12,3 
боекомплект боевой единицы            8 ЗУР 
дальность поражения, км             5 
макс. скорость движения, км/ч          60 
 
 
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 
2С6 «Тунгуска» 
 
ЗПРК предназначен для уничтожения крылатых ра-
кет самолетов, вертолетов и других воздушных целей на 




масса, т 34 
расчет, чел. 4 
дальность поражения, макс., км 
по ракетному вооружению 8 
пушечному вооружению 4 
высота стрельбы, макс., км 
по ракетному вооружению 3,5 
пушечному вооружению 3 




Боевая разведывательная машина  
командирская БРМ-3К 
 
БРМ-3К предназначена для ведения разведки в любое 
время года и суток и управления разведывательными ор-
ганами. Машина укомплектована средствами разведки, 





боевой вес, т 18,7 
вооружение/кол-во боеприп.:      1  30 мм 2А72/400 шт. 
                                                        1  7,62 ПКТ/2000 шт. 
скорость, км/ч 70 
запас хода, км 600 
 
 
Бронированная разведывательная дозорная машина 
БРДМ-2М 
 
Машина повышенной проходимости предназначена 




боевая масса, т                         7 
экипаж, чел.                              4 
вооружение КПВТ/ПКТ1/1 
боекомплект КПВТ/ПКТ 
кол-во патронов 500/2000 
мощность двигателя, л. с.       140 
запас хода, км 750 
скорость по грунту, км/ч 95 




Разведывательная химическая машина БРДМ-2 РХ 
 
БРДМ-2 предназначена для ведения РХБ разведки в 




шасси                                                        БРДМ-2 
масса машины с расчётом, т                  7,09 
максимальная скорость, км/ч                100 
скорость движения на плаву, км/ч        до 10 
запас хода по шоссе, км                  750 
расчёт, чел.                                               3 
 
 
Разведывательная химическая машина РХМ-6 
 
РХМ-6 — российская разведывательная химическая 
машина, созданная на базе бронетранспортера БТР-80. 
Предназначена для ведения радиационной, химиче-
ской и неспецифической биологической разведки, обеспе-
чения передачи данных разведки  в автоматизированную 




масса машины с расчётом, т                                       13,3 
скорость ведения РХ разведки, км/ч                          до 50 
скорость ведения биологической  разведки, км/ч     до 20 
максимальная скорость движения, км/ч: 
по шоссе                                                                         80 
на плаву 9 
запас хода по топливу, км 600 




Комплекс артиллерийской разведки 
«Зоопарк-1» 
 
«Зоопарк-1» (индекс ГРАУ 1Л219М) – радиолокаци-
онный комплекс разведки и контроля стрельбы. Комплекс 
предназначен для определения координат огневых пози-
ций противника, расчёта траекторий снарядов и ракет, 
корректировки огня дружественных огневых средств, сле-




приборная дальность обнаружения, км 
одновременно сопровождаемых  
целей, шт. 














 Радиостанция  
Р-419 
Станции данной серии предназначены для организа-
ции самостоятельных радиорелейных и кабельных линий 
связи специального назначения, для ответвления каналов 
от многоканальных радиорелейных, тропосферных и про-
водных линий связи на подвижных и стационарных объ-
ектах, а также организации одноинтервальных линий 
связи. Пригодны для эксплуатации в сложных условиях и 
имеют виброударопрочную конструкцию. Станции этой 
серии обеспечивают беспоисковое вхождение в связь и ве-





Установка разминирования УР-77 
 
УР-77 предназначена для проделывания проходов  




размеры преодолеваемого прохода, м: 
длина 
ширина 
дальность подачи заряда, м 
боекомплект  
масса установки, т 
время проделывания прохода, мин 















Гусеничный минный заградитель ГМЗ-3 
 
ГМЗ-3 предназначен для механизированной уста-
новки противотанковых мин в грунт (снег) с маскировкой  
и на поверхность грунта (снега). Тип устанавливаемых 




боекомплект, шт. 208 
протяженность минного поля из 1 б/к, км: 
с контактными взрывателями 1,0 
неконтактными взрывателями 2,0 
скорость минирования, км/ч: 
на грунт до 16 
в грунт (снег) 6 (10) 
масса, т 28,5 











Инженерная машина разграждения ИМР 
 
Инженерная машина разграждения принята на воору-
жение в 1969 году и предназначена для прокладки дорог 
по пересечённой местности, в лесу и городских завалах, 
для отрывки и засыпки котлованов, для обеспечения про-
движения войск через зоны разрушений в районах, под-
вергшихся ядерным ударам, и выполнения задач на радио-
активно зараженной местности.  
В качестве базы используется шасси среднего 
танка Т-55. Корпус машины герметичен и имеет противо-
атомную защиту. Суммарная доза облучения, получае-
мого экипажем, снижается до 10 раз. 
В комплект поставки ИМР входит следующее воору-
жение: автомат АКС-74У с боекомплектом 150 патронов; 





мощность двигателя, кВт 
макс. скорость движения, км/ч 
техническая производительность: 
при прокладывании колонных путей, км/ч 
выполнении земляных работ, м/ч 
проделывании проходов в лесных  
и каменных завалах, м/ч 
скорость траления мин, км/ч 



















Гусеничный плавающий транспортёр  
ПТС-М 
 
Транспортер предназначен для переправы через вод-
ные преграды колесных и гусеничных тягачей, автомоби-




грузоподъемность на воде, т                           10 
максимальная скорость движения, км/ч: 
по суше                                                              42 
на воде 10,6 
мощность двигателя, л. с. 350 
масса, т 17 







БАТ-2 предназначен для устройства съездов к мо-
стам, переправам и переходов через овраги, рвы, траншеи 
и другие препятствия, для валки деревьев, корчевки пней 





при подготовке колонных путей по средне- 
пересеченной местности, км/ч                              2–15 
при проделывании проходов: 
в лесных завалах, м/ч                                    200–250 
каменных завалах, м/ч                                     200–250 
через рвы, траншеи, подходов к мостам, м /ч      350–400 
грузоподъемность крана, т                                     2 
масса путепрокладчика, т                                       39,7 










Танковый мостоукладчик МТУ-90 принят на снабже-
ние в 1997 году и предназначен для устройства в боевой об-
становке переправы через узкие водные преграды, овраги и 
инженерные заграждения — эскарпы и контрэскарпы,  
завалы. Он наводит один однопролетный алюминиевый 
(штурмовой) мост грузоподъемностью 50 т через препят-
ствия шириной до 24 м. Его место в боевых порядках вто-
рого эшелона танкового полка или в первом эшелоне тан-
ковой дивизии. Мост наводится без выхода экипажа из ма-
шины. Боевое отделение полностью герметично и имеет 





время установки моста, мин 2–3 
характеристики моста: 
грузоподъемность, т 50 
длина, м 25 
ширина колеи, м 1,25 
ширина проезжей части, м 3,55 
масса, т 8,6 
пропускная способность, маш./ч         150 
мощность двигателя, л. с. 840 
макс. скорость движения, км/ч            60 
запас хода по шоссе, км                        550 
масса, т 45,7 






Траншейная машина БТМ-4м 
 
Машина предназначена для разработки немёрзлых  
и мерзлых грунтов при оборудовании позиций войск. Базо-
вое шасси 2С7М. 
Основные ТТХ 
мощность двигателя, л. с.                             840 
макс. скорость движения, км/ч                     50 
техническая производительность, м/ч: 
в немерзлых грунтах до 1200 
мерзлых грунтах до 300 
размеры отрываемой траншеи, м: 
глубина 1,1–1,5 
ширина по дну 0,6 
ширина по верху 0,9–1,1 
масса, т 47,8 
расчет, чел. 4 
 
 
Многоцелевой тягач лёгкий бронированный 
МТ-ЛБУ 
 
Гусеничный тягач высокой проходимости предназна-
чен для перевозки личного состава, вооружения и военной 
техники, различных воинских грузов, а также буксировки 




масса в рабочем состоянии, кг                            11500 
количество посадочных мест                              7 
колея, мм                                  2500 
дорожный просвет, мм                                  400 




Бронированная ремонтно-эвакуационная машина 
БРЭМ-Л 
 
БРЭМ-Л предназначена для эвакуации застрявшей  
и повреждённой техники, в том числе и из-под огня про-
тивника, обеспечивает необходимый ремонт и техниче-




масса, т 26,5 
экипаж, чел. 3 
вооружение:                              7,62-мм пулемет НСВТ 
макс. скорость, км/ч 60 
запас хода, км 700 




Бронированная ремонтно-эвакуационная машина 
БРЭМ-К 
 
БРЭМ-К предназначена для эвакуации застрявшей  
и повреждённой техники, в том числе и из-под огня про-
тивника. 
Обеспечивает необходимый ремонт и техническое 




масса, т 27 
экипаж, чел. 3 
вооружение: пулемет НСВТ          7,62 мм  
макс. скорость, км/ч 60 
запас хода, км 700 





эвакуационная машина БРЭМ-1 
 
Предназначена для эвакуации застрявшей и повреж-
дённой техники, в том числе и из-под огня противника. 
Обеспечивает необходимый ремонт и техническое обслу-






вооружение: пулемет НСВТ 
макс. скорость, км/ч 
запас хода, км 











Машина технического обслуживания МТО-AТГ 
 
МТО-АТГ предназначена для выполнения текущего 
ремонта и технического обслуживания в полевых условиях 
автомобилей и гусеничных машин. 
Двигатель ЗИЛ-5081 V-образный, четырёхтактный, 
карбюраторный (ЗИЛ-6451 дизельный, V-образный, 8-ци-
линдровый).  
Масса мастерской в снаряжённом состоянии     10 т. 
Максимальная скорость передвижения            80 км/ч. 
Заправочный объём топливных баков: основной 170 л, 
дополнительный 170 л.  
Запас хода по контрольному расходу топлива  850 км.  
Расход топлива при работе двигателя на привод гене-
ратора 13 л/ч.  
Время приведения мастерской в рабочее положение 





Колёсный тягач КЭТ-Л 
 
КЭТ-Л предназначен для вытаскивания застрявших, 
опрокинутых и затонувших машин массой до 10 т с мак-
симальным тяговым усилием 25 тс, а также для транспор-
тирования колесных машин полупогрузкой массой до 
8,5 т и буксирования на жесткой сцепке без водителя ма-
шин массой до 5 т по грунтовым дорогам и до 10 т по до-





полная масса, кг 
экипаж, чел. 









Тяжелый механизированный мост ТММ-3М1 
 
ТММ-3М1 предназначен для устройства многопро-
летных мостовых переходов через узкие преграды на пу-
тях движения войск. В комплекс ТММ-3М1 входят: три 
мостоукладчика «А»1; один мостоукладчик «Б»2; ком-
плект запасных частей, инструмента и принадлежностей 





длина моста из одного комплекта, м 
ширина проезжей части, м 
грузоподъемность, т 
время сборки моста, мин 
















Урал-4320 был разработан для транспортировки грузов, 
людей и трейлеров на всех типах дорог, обладает значи-
тельными преимуществами по сравнению с аналогич-
ными автомобилями: легко преодолевает заболоченные 
участки, брод – до 1,5 м, канавы – до 2 м, рвы, подъёмы – 






число посадочных мест 
двигатель дизель, л. с. 
максимальная скорость, км/ч 
запас хода, км 
глубина брода, м 













Автомобиль повышенной проходимости предназначен 
для перевозки личного состава, вооружения и военной 
техники, различных воинских грузов, а также буксировки 






число посадочных мест 
двигатель дизель, л. с. 
максимальная скорость, км/ч 
запас хода, км 
глубина брода, м 













Р-149 предназначена для обеспечения связи и управле-




масса, кг 12800 
количество рабочих мест: 
должностных лиц                                      3 
обслуживающего персонала                    3 
время развертывания КШМ экипажем  
из трех человек 








Основным назначением БМП-1КШ является органи-
зация радиосвязи в подвижных пунктах управления. В ком-
плект возимого вооружения входит 7,62-мм ручной пуле-




масса в боевом снаряжении, т                        13 
боевой расчет, чел. 3–4 
максимальная скорость движения, км/ч: 
по суше 65 
на плаву 7 
двигатель  дизель УТД-
20 
мощность двигателя, л. с. 300 







Р-142 предназначена для обеспечения связи и управ-





радиостанция КВ-диапазона              Р-168-100КА 
радиостанция УКВ-диапазона           Р-168-25У 
радиостанция УКВ-диапазона           Р-168-100У 
радиостанция оперативной связи «Эрика-201-028 П45» с 
МВУ 
аппаратура ЗАС: 
дальность связи, км 300 




Автомобильный топливозаправщик АТМЗ 
 
АТМЗ предназначен для транспортировки, кратко-
временного хранения, заправки автобронетанковой тех-
ники фильтрованным горючим и маслом с учетом выдан-
ного количества. АТМЗ-5,5 оснащаются воинские подраз-
деления материального обеспечения. 




вместимость цистерны, м                        5,5 
напорно-всасывающие рукава для топлива: 
количество, шт. 4 
длина, м 3 








Автоцистерна предназначена для транспортирова-
ния, временного хранения (сроком не более трех месяцев) 




номинальная вместимость, м3       8,5 
полная масса, кг                              20245 






Кухня автомобильная ПАК-200 
 
Автомобильная кухня ПАК-200М  предназначена для 
приготовления пищи в полевых условиях и транспортиро-
вания ее личному составу подразделений (первое, второе 
и третье блюда и кипяток). Оборудование автомобильной 
кухни  установлено в кузове-фургоне автомобильном типа 




количество питающихся, чел. 200 
количество обслуживающего персонала  
(включая водителя), чел. 3 
возимые запасы: 
воды, л 580 
топлива, л 94 
масса кухни, кг: 
снаряженная                                                  10860 




Су-27п – истребитель-перехватчик 
 
Су-27п – истребитель-перехватчик, предназначен для 
завоевания господства в воздухе, уничтожения воздуш-
ного противника в дальноракетных и ближних боях. Бое- 
вая нагрузка – 8000 кг. Оснащение: пушка                                              





взлетный вес, кг 
запас топлива, т 
максимальный потолок, м 
тактический радиус, км 
скорость на большой высоте, км/ч 













МиГ-29 – истребитель, предназначенный для ведения 
воздушного боя на средних и ближних дистанциях, может 
применяться для действий по наземным целям. Боевая 
нагрузка – 2000 кг. Оснащение: пушка ГШ-30-1 б/к-150; 





взлетный вес, кг 
запас топлива, т 
максимальный потолок, м 
тактический радиус, км 











Су-24м – фронтовой бомбардировщик 
 
Су-24м – фронтовой бомбардировщик с изменяемой 
стреловидностью крыла, предназначенный для поражения 
наземных целей в оперативной и тактической глубине. 
Боевая нагрузка – 7500 кг. Оснащение: пушка ГШ-6-
33 б/к-500; УР: Х-59-2, Х-29-4; НР: С-25-6, С-8-120, С-5-





взлетный вес, кг 
запас топлива, т 
максимальный потолок, м 
тактический радиус, км 










Су-25 – штурмовик 
 
Су-25 – бронированный дозвуковой штурмовик, 
предназначенный для поддержки сухопутных войск на 
поле боя в простых метеоусловиях при визуальной види-
мости цели. 
Боевая нагрузка – 4000 кг. Оснащение: пушка  
АО-170 б/к-150; УР: Х-25-4, Х-29-2; НР: С-24-8, С-8-160, 





взлетный вес, кг 
запас топлива, т 
максимальный потолок, м 
тактический радиус, км 











Транспортный самолет Ил-76М 
 
Транспортный самолет Ил-76М предназначен для де-




экипаж, чел.  
взлетный вес, кг 
скорость полета, км/ч  
дальность полета, км   
максимальный потолок, м  
нагрузка, кг 













Ми-24 – боевой вертолет 
 
Ми-24 – боевой вертолет, предназначенный для выпол-
нения боевых задач, поддержки сухопутных войск поле боя. 
Оснащение: пушка, пулемет: 2НР-30, б/к-250, 1  7,62; УР: 
8  9 м, Р73-2; НР: С-8-80, С-5-128; АБ: фаб 500-2, фаб 





взлетный вес, кг 
скорость полета, км/ч 
дальность полета, км  
максимальный потолок, м  













Ми-28Н – боевой вертолет (Россия) 
 
Ми-28 – боевой вертолет, ночной, предназначенный 
для выполнения боевых задач, поддержки сухопутных 
войск на поле боя в любых погодных условиях. Не имеет 
аналогов. 
Вооружение: 30-мм пушка 2А42, ПТУР «Атака»,  
4 блока НУР (128  C-5, С-5М, С-50М, 80  С-8БМ, С-8ДМ, 




масса, т  
грузоподъемность, т   
экипаж, чел. 
максимальная скорость, км/ч 
дальность полета, км 










Ми-8мт – транспортно-боевой вертолет 
 
Ми-8МТ – армейский транспортно-боевой вертолет, 
предназначенный для выполнения боевых и транспорт-
ных задач, поддержки сухопутных войск на поле боя. 
Оснащение: пушка, пулемет: ПКТ, б/к 1500; НР: С-8-80, 






экипаж, чел.  
взлетный вес, кг 
скорость полета, км/ч 
дальность полета, км 













Ми-26 транспортный вертолет 
 
Транспортный вертолет Ми-26 предназначен для пе-
ревозки грузов.  
Основные ТТХ 
 
экипаж, чел.  
взлетный вес, кг 
скорость полета, км/ч 
дальность полета, км 
максимальный потолок, м 
нагрузка, кг 
количество десантников 











 Ми-2  вертолет связи 
 
Ми-2 – советский многоцелевой вертолёт, разрабо-
танный в начале 1960-х годов. 
Ми-2 – боевой вертолет, предназначенный для вы-






взлетный вес, кг 
скорость полета, км/ч 
дальность полета, км 



















В БМП находятся наводчик-оператор и механик-водитель
до 100 м
2 мсо 3 мсо
до 50 м
1 мсо
Рис. 3.9. Боевой порядок мотострелкового отделения в обороне (вариант)
ко
ко
-пом   
 
Боев й порядок м тострелково  отделения в обороне 
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Командир 1 мсо ______________
«_____»________________  20 ___г.
воинское звание, подпись





























Действия дозорного отделения (вариант)
ПРИЛОЖЕНИЕ 28 
Карточк  огня мотострелкового отделения Действия дозорного отделения 
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до 50 м 10–20 м
6–8 м
 
Развертывание мотострелкового отделения в боевой порядок в составе боевых групп 
78 

















Перемещение маневренной группы Перемещение огневой группы
Рис. 7. Порядок преодоления минно-взрывных заграждений
мотострелковым отделением (вариант) 
Маневренная
группа














Порядок преодоления минно-взрывных заграждений мотострелковым отделением 
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Рис. 34. Наступление танкового взвода на обороняющегося






1 тв 2 тв

















Наступление танкового взвода на обороняющегося противника с ходу 
83 
4





Для решения поставленной задачи в 
наступлении на обороняющегося 
противника силы и средства взвода 
строятся в БОЕВОЙ ПОРЯДОК.
Он должен соответствовать задаче, 
замыслу предстоящего боя и сложившимся 
условиям обстановки.
Боевой  порядок  взвода
СТРОИТСЯ В ОДИН ЭШЕЛОН И СОСТОИТ  из:
-мотострелковых отделений (состоящих из цепи 
или строиться на основе боевых групп: огневой и 
маневренной.)
-группы управления и огневой поддержки.  
В зависимости от выполняемой задачи, характера 
действий противника, местности и других условий 
обстановки в боевой порядок могут входить группы:  








гр. упр. и огн. 
поддержки
 
– из мотострелковых отделений (состоящих из це ) 
 ся на основе боевых групп: огневой и  
; 




Рис. 42. Боевой порядок противотанкового взвода механизированного










Боевой порядок противотанкового взвода механизированного батальона в обороне 
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Рис. 3.4. Боевой порядок мотострелкового взвода с выделением





Боевой порядок мотострелкового взвода с выделением кочующего огневого средства 
86 






до 100 м до 50 м
до 300 м
Опорный пункт мотострелкового взвода 
87 













Рис. 3.7. Организация системы огня мотострелкового взвода (отделения)
21   
1мсв































































































В линию Уступом вправо
Рис. 4.2. Боевой порядок мотострелкового взвода в наступлении (вариант)























Рис. 5.2. Боевой порядок гранатометного взвода в наступлении (вариант)Боевой порядок гранатометного взвода в наступлении 
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Боевой порядок взвода ПТУР в обороне 
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1 мсвдо 100 м
























Позиция для обороны – до 500 м
Удаление от
охраняемых






Рис. 7.3. Действия мотострелкового взвода в сторожевой заставе (вариант)
12




















1 мсв с го
.
240,9.
1 мср с тв, гв
Решение командира 1 мотострелкового взвода на переход к обороне в условиях отсутствия










































Ор. 3 – бугор
700 м








1-го Решение командира 1-го мотострелкового взвода на переход к обороне  
в условиях отсутствия соприкосновения с противником 
100 
 












а – мотострелки действуют впереди боевой техники;  б – мотострелки действуют на одном
уровне с боевой техникой, прикрываясь ее броней; в – мотострелки действуют за боевой
техникой, прикрываясь ее броней
Расположение механизированного батальона на месте 
101 





































































CО-1 3 1 2
1 мсв
CО-4
























































































Схема огня противотанкового взвода (вариант)












Командир 1 птв _____________
«____»________________20___г.
воинское звание, подпись
2 мср (без мсв)
ПРИЛОЖЕНИЕ 8




3    1    2
Взвод в боевом охранении (вариант)











































Действие танкового взвода в огневой засаде (вариант)
1 омб














Взвод в боевом охранении Действия та ов го вз да в огневой засаде 
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Наступление мотострелкового взвода из положения непосредственного соприкосновения с противником (вариант)
ПРИЛОЖЕНИЕ 23




















1 тв 2 тв






































Схема полосы охранения 1 мсв
в сторожевой заставе
Сосновый борКомандир 1 мсв ______________
«____»________________ 20___г.
воинское звание, подпись




Действия взвода в походном охранении (вариант)
ГПЗ–1 мсв с тв
20.00 15.12




1 мсв с твДО
1 мсв с тв
05.40 16.12
1 мсв с тв
06.00 16.12









1 мсв с тв
к 06.45 16.12






3 мср с тв
Построение походного порядка ГПЗ
25–50 м2 мсо 3 мсо тв1 мсо
ПРИЛОЖЕНИЕ 26 































БРД 2 омбБРД 2 омб Озеро
230,5








ДО №1    
10.30 26.05
ДО №2    
11.00 26.05





М тострелковый взвод  боевом разведывательном дозоре 
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Мотострелковый взвод в заслоне (варианты):
а – на закрытой местности, на направлении продвижения отряда НВФ;                
б – на открытой местности, при блокировании мелкой группы НВФ
Ведение поисковых (разведывательно-поисковых) действий мотострелковым
взводом в пешем порядке (вариант)
1/1 мср
07.00 12.06










1 мсв – ГП
1 мсв – ГП
1 мсв – ГП
Группа НВФ (4 чел.)
2 СУ-25
по вызову
1 мсв – ГП
Группа НВФ






Ведение поисковых (разведывательно-поисковых) действий мотострелковым
взводом на боевых машинах (вариант)
ДО № 1
ДО № 2 1 мсв – ГП
10.12  12.06
1 мсв – ГП
11.03  12.06



















– палатка для отдыха личного
состава


















до 100 м до 100 м
3 мсо 1 мсо
1 мсв
до 50 м












до 100 м до 100 м
Рис. 2.  Развертывание танкового взвода в боевую линию
 




огневой поддержкиПеремещение 1 мсо
2 мсо
1 мсо 3 мсо
Перемещение группы
управления и огневой поддержки
Рис. 6.  Порядок преодоления минного поля мотострелковым взводом (вариант) 
Группа управления и











2 мсо 3 мсо
1 мсо
 










Рис. 50. Фортификационное оборудование при расположении
мотострелкового взвода на месте (вариант)
 










Рейдовые действия усиленной мотострелковой роты (вариант)
РейдО







е овые действия усиленной мотострелковой роты 
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Рис. 40. Боевой порядок гранатометного взвода в обороне (вариант)












Боевой п рядок гранат етног  взвода  бороне 
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№2      .
БнГ 1 мб
№3      .
БнГ 1 мб
№1      .
БнГ 1 мб
Ор.3–выступ рощи





















Бронегруппа баталь на  сборе 
Действия механизированного батальона  





Дозаправка техники на привале
автотопливозаправщиками
БИсходный пункт
Дозаправка техники с ПЗП-20
вмо































Техническое и тыловое обеспечение танкового батальона на марше (вариант) Техническое и тыловое обеспечение танкового батальона на марше 
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вмо вмо


























































Техническое обеспечение механизированного батальона в наступлении 
121 





1 мб Район сбора 1 мб
Район сосредоточения 
Район сбора 1 мб
1 мб 
1 мб 



















1 мср с тв
мсв 3
мсв №1_гв
























Оборона механизированного батальона на лесисто-болотистой местности 
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Боевой порядок мотострелковой роты в обороне: а – в два эшелона; б – в один эшелон; 












Рубеж (пункт) развертывания 
во взводные колонны
Рубеж 
перехода      
в  атаку
рубеж  спешивания  (при 
атаке мотострелковой 
роты в пешем порядке)
Для стрелковых подразделений на автомобилях
при необходимости назначаются места посадки








Районы и рубежи (пункты), назначаемые частям и подразделениям в наступлении с ходу 
(вариант)
Район навешивания катковых
минных тралов на танки
 
Районы и рубежи (пункты), назн чаемые час  одразделениям в наступлении с ходу 
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Привал до 2 часов 
(во второй половине
суточного перехода)
Привал до 1 часа, через 



























Главные силы Походное охранение
ГПЗ ГД
мсв вто вмо 3 мср
(без мсв)
садн 2 мср 
с гв




1 мср с тв, зро,
исо, минбатр
мсв
Марш механизированного батальона (вариант)
БПЗ
 

















































Бой механизированного батальона в окружении (вариант)
 
Бой механизир ванного баталь на в окружении 
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гв
1 мср с тв, 
минбатр, зро, исо
3 мср с тв 






2 мср с тв
3 мсв – рез.
3 мср с тв 
(без мсв)
2 мср с тв




Боевые задачи и боевой порядок механизированного батальона во встречном бою (вариант)
садн
 
Боевые задачи и боевой порядок механизированного батальона во встречном бою 
128 
Механизированный (танковый) батальон наступает обычно на фронте до 2км, а на участке прорыва бригады – на фронте до 1 км.
Мотострелковая (танковая) рота наступает обычно на фронте до 1 км, а на участке прорыва – до 500 м.

























1омб с садн     
«Ч» - 00.07
 
Боевой порядок боевая задача механизированного батальона в наступлении 
 ) ьон обычно наступает на фронте до 2 , а на участке прорыва бригады – на фронте до 1 км. 
 ( овая) рота наступает обычно на фронте до 1 км, а на участке прорыва – до 500 м. 
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Боевой порядок механизированного батальона, действующего  














Боевой порядок механизированного батальона,  











Действия рейдовых отрядов 










Боевой порядок механизированного батальона,  
действующего в позиционном эшелоне 
Артиллерийское 
подразделение 










Очаг сопротивления механизированного батальона,  
действующего в позиционном эшелоне бригады 
Опорный пункт роты 
Места огневых засад 








Позиции зенитного  
подразделения 
Опорный пункт (район)  
приданного подразделения 






Боевой порядок механизированного батальона 
при очаговом построении обороны 
Район засадных  
действий 
Отдельные огневые  
засады 
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